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Dax – Îlot des Muletiers (place
Joffre, impasse Saint-Vincent-de-
Paul)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Calmettes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’emprise de 1 460 m2 affectée par le projet de construction d’un ensemble immobilier
Îlot des Muletiers a été diagnostiquée sous la forme de quatre tranchées représentant
17,6 %  environ  de  la  surface  totale  (fig. 1).  Les  trois  parcelles  concernées  par  le
diagnostic, anciennement occupées par un îlot bâti aujourd’hui détruit, sont marquées
dans leur partie supérieure par les remblais de démolition récents nivelés. L’expertise
archéologique s’est avérée positive, pour les quatre tranchées réalisées, par la présence
de mobilier antique, tardo-antique et dans une moindre mesure médiéval,  contenus
dans des horizons de sables limoneux. Certains se sont avérés clairement structurés et
aménagés sous la forme de niveaux d’occupations et de circulations, d’une fosse, d’un
probable solin et d’un mur attribuables aux périodes antique et tardo-antique.
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Fig. 1 – Plan général des tranchées réalisées sur le cadastre actuel et plan de détail de la tranchée
méridionale
DAO : V. Pasquet (Inrap).
2 Cette opération a surtout mis en évidence les occupations associées à la période de
transition comprise entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge. Ces séquences
chronologiques rarement observées à Dax, et par ailleurs généralement tronquées ou
oblitérées par les occupations postérieures médiévales ou modernes, apparaissent ici
relativement bien conservées.  Les périodes médiévale et moderne sont représentées
par une sépulture, un fossé, et des maçonneries arasées. La sépulture a fait l’objet d’une
datation C14 dont les résultats sont compris entre le début du XIe et le milieu XIIe s.
3 La localisation de cette sépulture et la datation proposée autorisent d’hypothétiques
rapprochements  avec  deux  établissements  médiévaux  attestés  dans  ce  secteur  du
Sablar à cette période sans qu’il soit possible de privilégier l’un plutôt que l’autre : une
chapelle dédiée à la vierge qui existait déjà au XIe s. ou bien l’Hôpital du Saint-Esprit
attesté au début du XIIIe s.
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